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 El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de 
Comunicaciones del Ejército - 2017. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de 
tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población y muestra estuvo 
compuesta por 29 oficiales alumnos, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Evaluación 
de Procesamiento de Estrategias de información para Universitario (CPEI_U), adaptada 
para la Escuela de Comunicaciones, de 59 preguntas con una escala de cinco categorías de 
respuestas para la variable “estrategias de aprendizaje”; para la variable “nivel de logro de 
aprendizaje” se consideró las notas ponderadas de todo el Diplomado. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
el 49.4% de los oficiales alumnos tienen aceptación de estas estrategias de aprendizaje, 
pudiendo incrementarse a 72.1% con los indecisos, lo que se considera mayoría; asimismo 
el promedio de notas del diplomado es 16.810, que para efectos del Sistema Educativo 
Militar es Nivel Medio. Esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi 
cuadrado.  Se concluyó que existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje 
y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 




The objective of the present investigation was to determine the relationship that exists 
between the learning strategies and the level of learning achievement of the official 
students of the Diploma in Leadership and Management of the Communications Battalion 
at the School of Communications of the Army - 2017. The focus was on a quantitative, 
correlational descriptive, non-experimental design. The population and sample consisted of 
29 official students, who were given the Questionnaire of Evaluation of Processing of 
Information Strategies for University (CPEI_U), adapted for the School of 
Communications, 59 questions with a scale of five categories of responses for the variable 
"learning strategies"; for the variable "achievement level of learning" we considered the 
weighted notes of the entire Diploma. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out, arriving at the empirical demonstration that 49.4% of the official 
students have acceptance of these learning strategies, being able to increase to 72.1% with 
the undecided ones, which is considered a majority; also the average grade of the diploma 
is 16,810, which for purposes of the Military Education System is Medium Level. This was 
broadly corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that there is a 
significant relationship between the learning strategies and the level of learning 
achievement of the student officers of the Diploma in Leadership and Management of the 
Communications Battalion at the Army Communications School - 2017.  
Keywords: strategies, learning, techniques, learning achievement. 
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Introducción 
Los temas tratados en la investigación están relacionados a las Estrategias de 
Aprendizaje y al Nivel de Logro de Aprendizaje. Este trabajo se realizó con los Capitanes 
de Comunicaciones integrantes del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones  de la Escuela de Comunicaciones  del Ejército, en el 2017. 
Se considera que las “estrategias de aprendizaje” son secuencias o procesos 
integrados de actividades que elige una persona con el propósito de facilitar la adquisición 
de conocimientos, así como darle un buen uso y mantenerlo bien almacenado. Para efectos 
de la investigación se tomo en cuenta el Cuestionario de Evaluación del Procesamiento de 
Información para universitarios (CPEI_U) de Castellanos, Palacio, Cuesta y García (2011), 
cuyo objeto es cuantificar la percepción que los alumnos tienen del uso y conocimiento que 
poseen de las estrategias de aprendizaje. 
Tenemos que considerar que las estrategias de aprendizaje engloban aquellos 
recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; pero 
además, cuando hacemos referencia a este concepto no sólo estamos contemplando la 
vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que vamos más allá de los aspectos considerados 
estrictamente cognitivos para incorporar elementos directamente vinculados tanto con la 
disposición y motivación del estudiante como con las actividades de planificación, 
dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. En las 
aulas, hay dos grandes personalidades, el profesor y el alumno, el primero desarrolla 
estrategias de enseñanza, y el segundo, estrategias de aprendizaje. 
Por otro lado tenemos el “nivel de logro de aprendizaje”, que es la medida de las 
capacidades académicas de una persona o alumno, en un determinado curso, asignatura, 
Diplomado (como es el caso), etc. que puede ser cuantitativo o cualitativo.  
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Las organizaciones educativas, pretenden la calidad, y la medida de la calidad está 
en función a los resultados, en el caso de los alumnos, el resultado es el nivel de logro de 
aprendizaje.  
En razón a la pretendida calidad, actualmente muchos investigadores (incluido el 
autor de esta investigación) buscan encontrar el motivo de esta calidad o el motivo por el 
que no se llega a esta calidad, y una de las variable mas empleadas para este fin es el de las 
estrategias de aprendizaje. 
El objetivo general de la investigación fue determinar si existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones  de la Escuela de 
Comunicaciones  del Ejército, en el 2017. Los objetivos específicos fueron determinar si 
existe relación entre la actitud positiva ante el estudio, la selección y uso de las estrategias, 
el control estratégico y personal, y el metaconocimiento estratégico con el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones  de la Escuela de Comunicaciones  del Ejército, en el 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos, según los requerimientos de la UNE. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Existe 
relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación? 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
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En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 







Capítulo I: Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación  del problema 
En el proceso de enseñanza aprendizaje hay dos grandes actores: el profesor y el 
alumno; uno de ellos buscando la mejor manera de “enseñar” y el otro buscando la mejor 
manera de “aprender”. 
Después de la caída del Muro de Berlín, se conjugó un nuevo orden mundial donde 
“todo era de todos”, o “todo está al alcance de todos”; llamado posteriormente 
“globalización”, que se ha visto más acentuada en las últimas 2 décadas, donde el cúmulo 
de conocimientos es mayor, habida cuenta que la tecnología así lo obliga; por lo tanto 
debemos “aprender a aprender”, los estudiantes con mayor razón, teniendo en 
consideración que de por medio están los resultados académicos. Ellos (los estudiantes) 
tienen que buscar la “mejor manera de adquirir conocimientos”. Esta “mejor manera” se 
llama “Estrategias de Aprendizaje”. 
“Cómo aprender” o mejor aún, “aprender a aprender” es sinónimo de  estrategias de 
aprendizaje, hay que considerar que las razones, intenciones y motivos que guían el 
aprendizaje junto con las actividades de planificación, dirección y control de todo este 
proceso constituyen elementos que forman parte de un funcionamiento estratégico de 
calidad y que puede garantizar la realización de aprendizajes altamente significativos.  
Según Biggs (1993), la investigación sobre estrategias de aprendizaje descansa 
sobre dos concepciones teóricas diferentes. La mayor parte de los trabajos se refiere al 
modelo de procesamiento de la información e intenta determinar la significación de las 
estrategias de aprendizaje para el procesamiento de la información. El segundo grupo de 
trabajos orientados más fuertemente al contexto parten de una fenomenología de la 




Para efectos de esta investigación se toma en cuenta la primera concepción teórica 
de Biggs, ya que empleamos el cuestionario de evaluación del procesamiento de la 
información para universitarios (CPEI_U) de Silvia Castellanos Cano, María Eugenia M. 
Palacio, Marcelino Cuesta Izquierdo y Eduardo García Cueto (2011), quienes dimensionan 
las estrategias de aprendizaje en: actitud positiva ante el estudio, selección y uso de las 
estrategias, control estratégico y personal, y metaconocimiento estratégico. 
El rendimiento en el aula de los alumnos, denominado logro de aprendizaje, es el 
indicador de un buen desempeño académico, si bien eso conlleva mucho sacrificio, interés, 
responsabilidad, etc., no siempre los resultados son los deseados ni por los oficiales 
alumnos, ni por la Escuela que en todo momento busca la calidad educativa, que incluye el 
aprendizaje significativo de sus alumnos. 
Kaczynka (1986) afirma que el logro de aprendizaje resume la influencia de todos 
los factores alumno, profesor, objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, 
sistema de evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, sociedad, etc., que de una u otra 
manera influyen para lograr o no lograr los objetivos programados. Sin embargo los 
factores más importantes son el binomio humano: alumno- maestro. La función del 
maestro es estimular, planificar, dirigir y evaluar a los alumnos para que logren los 
objetivos programados, es decir, para formarlos o educarlos. No se debe olvidar que, “de 
todas las victorias humanas les toca a los maestros, en gran parte, la responsabilidad”. 
Entonces, se debe tener presente que el logro de aprendizaje representa en todo momento 
el esfuerzo personal del alumno, orientado por el profesor e influenciado por otras 
variables, como son, las condiciones individuales, las condiciones pedagógicas, las 
condiciones ambientales, etc.. 
Por estas razones se considera de suma importancia, casi imprescindible para la 
mejora de la calidad en la Educación de Comunicaciones, la puesta en marcha de 
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innovaciones educativas; estas últimas se deben fundamentar en investigaciones que 
permitan evaluar y optimizar su efecto, así como servir de agente de cambio y mejora en el 
proceso educativo. 
La Escuela de Comunicaciones del Ejército es una entidad académica encargada de 
perfeccionar a los oficiales del Arma de Comunicaciones, en el se llevan cursos para 
oficiales de los grados de Teniente y Capitán, a los primeros para capacitarlos en sus tareas 
de Jefe de Compañía de Comunicaciones y a los segundos, como Jefe de los Batallones de 
Comunicaciones o similares, normalmente conduce dos diplomados al año (pudiendo ser 
más según necesidades), que son: 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Comunicaciones, dirigida a 
oficiales del grado de Teniente, para prepararlos en sus nuevas funciones como Capitán 
Jefe de la Compañía de Comunicaciones, y diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, dirigida a oficiales del grado de Capitán, para prepararlos en sus 
nuevas funciones como Comandante Jefe del Batallón de Comunicaciones, de pequeñas 
unidades y miembros del Estado Mayor de una Gran Unidad de Combate. 
En la presente investigación tomaremos en cuenta a los Capitanes. 
En el entendido de que el Sistema Educativo Militar pretende la calidad educativa 
en sus unidades académicas, se busca con esta investigación apoyar esa ponencia y  
encontrar la relación existente entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje  de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 







1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal. 
¿Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017? 
1.2.2 Problemas secundarios. 
a. ¿Existe relación entre la actitud hacia el estudio  y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017?  
b. ¿Existe relación entre la selección y uso de estrategias y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017?  
c. ¿Existe relación entre el control estratégico y personal y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017? 
d. ¿Existe relación entre el metaconocimiento estratégico y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar si existe relación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 





1.3.2 Objetivos específicos 
a. Determinar si existe relación entre la actitud hacia el estudio  y el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
b. Determinar si existe relación entre la selección y uso de estrategias y el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
c. Determinar si existe relación entre el control estratégico y personal y el 
nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
d. Determinar si existe relación entre el metaconocimiento estratégico y el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Su importancia radica en que pretende demostrar la relación entre las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje, en busca de mejorar la calidad educativa 
militar. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto del aprendizaje significativo. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de las estrategias de aprendizaje 
aplicadas por sus alumnos. 
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Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Comunicaciones para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2017. 
El alcance social, los tenientes alumnos de la Escuela de Comunicaciones, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La limitación más saltante ha sido la poca bibliografía que existe en el medio 
empleando el Cuestionario de Evaluación del Procesamiento Estratégico de la Información 
para universitarios (CPEI_U), he hecho este es uno de los primeros; otra limitación fue el 
tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya 
impedido terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran 
apoyo de parte del Coronel Director.  
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Capítulo II: Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Internacionales 
García, F., Fonseca, G. y Concha, L. (2015), en un trabajo de investigación 
publicada en la revista de la Universidad de Costa Rica y titulada “Aprendizaje y 
rendimiento académico en educación superior: un estudio comparado”,  expone el 
resultado de dos investigaciones desarrolladas con el propósito de determinar el repertorio 
de estrategias de aprendizaje (EA) y su relación con el avance curricular y el rendimiento 
académico de la población estudiantil de dos instituciones de Educación Superior Chilenas, 
ubicadas en la V y VIII región de ese país. En ambos casos se aplicó el test de Adquisición, 
Codificación, Recuperación y Apoyo al Procesamiento de la Información (ACRA). El 
primer caso corresponde a jóvenes de una carrera de formación de docentes en Educación 
Primaria y el segundo, a estudiantes pertenecientes a una carrera de nivel técnico, de una 
institución de las Fuerzas Armadas chilenas. La muestra fue de 342 estudiantes, a quienes 
se les administró el test entre los años 2010 y 2014. Los hallazgos del estudio develaron 
que, en general, ambos grupos al ser medidos, contaban con un repertorio de EA escasas. 
Por otra parte, en el supuesto de que las EA aumentaban mientras se avanzaba en la 
formación curricular (en este caso de profesores de Primaria), las evidencias arrojaron que 
ello no ocurre y que estas, se mantienen estables a lo largo de dicho proceso. Finalmente, 
se corroboró que los estudiantes que tienen un buen rendimiento poseen un repertorio 
mayor de Estrategias de Aprendizaje. 
Roux, R. (2015), en su investigación titulada “Estrategias de aprendizaje y su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada de 
educación media superior”, publicada en la Revista Actualidades Investigativas en 
Educación de la Universidad de Costa Rica, Volumen 15, Número 1, pág 1-16, presenta un 
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estudio correlacional que examinó el uso de estrategias de aprendizaje de 162 estudiantes 
de educación media superior en un colegio privado del noreste de México. Los objetivos 
eran identificar las estrategias de aprendizaje más utilizadas y conocer la relación entre las 
estrategias empleadas y las calificaciones reportadas para el período escolar inmediato 
anterior a la realización del estudio. Se usó el Cuestionario de Evaluación de las 
Estrategias de Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU). Las estrategias 
más utilizadas fueron las motivacionales (ejemplo: la inteligencia se puede incrementar 
con el esfuerzo) y las metacognitivas (ejemplo: procuro aprender de mis errores). La 
estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue: tomar apuntes 
en clase, que es una estrategia de procesamiento y uso de información. Los reactivos que 
resultaron con baja correlación fueron: la inteligencia se tiene o no y no se tiene y no se 
puede mejorar (motivacional), y aporto ideas personales (procesamiento y uso de 
información). El estudio sugiere adaptar el instrumento para su uso en el nivel medio 
superior y poner mayor atención a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en la 
educación media superior mexicana. Sobre todo las que se usan en la selección, 
procesamiento y uso de la información, necesarias en el desarrollo de una sociedad basada 
en el conocimiento. Encontró relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico. 
2.1.2. Nacionales 
Canal, L. (2012), en su tesis de maestría titulada “Estrategias de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico de las estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de 
Educación Inicial”, presentada en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima; y llega 
a las siguientes conclusiones: 
1. A nivel general se ha encontrado una relación estadística no significativa 
entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, pero debemos resaltar la 
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significancia práctica en el sentido de que las estrategias de aprendizaje difieren según año 
de estudio, en donde mejores resultados se observa en las alumnas de los tres primeros 
años. A nivel de los cursos se observó que en el curso de práctica, se ha dado mejores 
resultados académicos en las alumnas de 1º a 5º año. 
2. Se ha encontrado mayor rendimiento académico en las estudiantes que se 
ubican en niveles altos de adquisición de información, pero la relación entre adquisición de 
información y rendimiento académico no ha sido estadísticamente significativa. 
3. Se ha encontrado mayor rendimiento académico en estudiantes que tienen 
niveles altos de codificación de información, pero la relación entre codificación de 
información con rendimiento académico no ha sido significativa. 
4. Se ha encontrado mayor rendimiento académico en estudiantes que tienen 
nivel medio de recuperación de información. La relación entre recuperación de 
información y rendimiento académico no es significativa. 
5. Se ha encontrado mayor rendimiento académico en estudiantes con nivel 
alto de apoyo al procesamiento, sin embargo la relación entre apoyo al procesamiento y 
rendimiento académico no ha sido estadísticamente significativa.   
6. Analizando el rendimiento académico según las estrategias de aprendizaje 
total, se encontró que el mayor rendimiento académico está en las estudiantes, con niveles 
altos de estrategias de aprendizaje, confirmando en cada escala de las estrategias de 
aprendizaje.  
Kohler, J. (2008), en su tesis titulada “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico de estudiantes de Psicología de 1º a 4º ciclo de una universidad particular”, 
presentada en la Universidad San Martín de Porres, su investigación tuvo una muestra no 
probabilística de 231 alumnos, para medir las estrategias de aprendizaje se administró el 
Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (LASSI), y para el rendimiento se tomó 
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en cuenta el ponderado del semestre 07-II. Los estadísticos usados fueron: medidas de 
tendencia central, coeficiente de correlación múltiple de Pearson, regresión lineal múltiple 
y ANOVA de un factor. Concluyó que existe relación positiva significativa entre 
rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje.    
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Referente a la variable estrategias de aprendizaje 
2.2.1.1. Definiciones 
Según Weinstein y Mayer (1986), "las estrategias de aprendizaje pueden ser 
definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 
con la intención de influir en su proceso de codificación". 
Según Biggs (1993),   la investigación sobre estrategias de aprendizaje descansa 
sobre dos concepciones teóricas diferentes. La mayor parte de los trabajos se refiere al 
modelo de procesamiento de la información e intenta determinar la significación de las 
estrategias de aprendizaje para el procesamiento de la información. El segundo grupo de 
trabajos orientados más fuertemente al contexto parten de una fenomenología de la 
conducta real de estudio y aprendizaje en instituciones. 
De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987) las 
definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 
Otros autores como Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, (1987), 
Beltrán (1993) las definen como actividades u operaciones mentales empleadas para 
facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características esenciales de las 
estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter 
intencional o propositivo. 
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Según Klauery, Friedrich y Mandl, citados por Carpio (2012), los aprendizajes 
realizados por el alumno deben incorporarse a su estructura de conocimiento de modo 
significativo, es decir que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él ya sabe, 
siguiendo una lógica, con sentido, y no arbitrariamente, para ello se activan una serie de 
estrategias que permiten esta incorporación, en este sentido, por estrategias de aprendizaje 
debe entenderse, "secuencias de acción dirigidas a la obtención de metas de aprendizaje. 
Representan complejas operaciones cognitivas que son antepuestas a los procedimientos 
específicos de la tarea. 
Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 
decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 
manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción. 
Según Monereo y Castelló (1997), las estrategias de aprendizaje son procesos de 
toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 
de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción. 
Según Román y Gallego (1994), las estrategias de aprendizaje son secuencias de 
procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras 
que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 
aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que 




Según Mayer (1984), Shuell (1988), West, Farmer y Wolff  (1990), citados por 
Carpio (2012), se puede decir que las estrategias de enseñanza son los procedimientos o 
recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. 
Por su parte, la aproximación inducida, comprende una serie de "ayudas" internalizadas en 
el lector; éste decide cuándo y por qué aplicarlas y constituyen estrategias de aprendizaje 
que el individuo posee y emplea pare aprender, recordar y usar la información. Ambos 
tipos de estrategias, de enseñanza y de aprendizaje, se encuentran involucradas en la 
promoción de aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares; aún cuando 
en el primer caso el énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y realización 
de los contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un 
docente) y en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz. 
Según Díaz Barriga y Hernández (1999), una estrategia de aprendizaje es un 
procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de 
forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de 
aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o 
integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o 
motivacional del aprendiz, para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos 
curriculares o extracurriculares que se le presentan. 
Aunque resulte reiterativo, estos procedimientos deben distinguirse claramente de 
las otras estrategias, ya que las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 
intencionalmente por un aprendiz, cualquiera que éste, siempre que se le demande 
aprender, recordar o solucionar problemas o algún contenido de aprendizaje. La ejecución 
de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y procesos 
cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por ejemplo: 
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a. Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones y procesos 
involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 
codificación, almacenaje y numéricos, recuperación, etcétera. 
b. Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos v principios 
que poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido 
por esquemas). Se ha denominado saber a este tipo de conocimiento; también usualmente 
se denomina "conocimientos previos". 
c. Conocimiento estratégico: el mismo tiene que ver directamente con lo que se ha 
llamado aquí estrategias de aprendizaje. Saber cómo conocer. 
d. Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué 
y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 
operaciones cognitivas cuando aprendernos, recordamos o solucionamos problemas. 
Conocimiento sobre el conocimiento. 
2.2.1.2. Tipos de estrategias de aprendizaje 
Según Bernard (1999), se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito 
de la educación. Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias 
para que les resulte más sencillo su proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la 
actividad cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de las 
técnicas para que se produzcan de la mejor manera. Los tipos son: 
2.2.1.2.1. Estrategias de ensayo 
Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 
sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición 





2.2.1.2.2. Estrategias de elaboración 
Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por 
ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 
información. El escribir es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 
2.2.1.2.3. Estrategias de organización 
Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en 
agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. El 
aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo, porque con las técnicas de: resumir textos, 
esquemas, subrayado, etc. podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo en la 
parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada por 
el profesor, aunque en última instancia será el alumno el que con sus propios métodos se 
organice. 
2.2.1.2.4. Estrategias de comprensión 
Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está 
usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base 
del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto 
nivel de conciencia que requiere. 
Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos 
deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando 
todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo, descomponer la tarea en pasos 
sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas 
estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las ya 





2.2.1.2.5. Estrategias de apoyo 
Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de 
aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo la 
motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc. Observando 
también que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados entornos de estudio. 
Los esfuerzos del alumno junto con la dedicación de su profesor serán esenciales para su 
desarrollo. 
2.2.1.3. Clasificación de las estrategias de aprendizaje  
a. Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo material 
con el conocimiento previo. En este sentido, serían un conjunto de estrategias que se 
utilizan para aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio de unas 
determinadas metas de aprendizaje (González y Tourón, 1992). Para Kirby (1984), este 
tipo de estrategias serían las microestrategias, que son más específicas para cada tarea, más 
relacionadas con conocimientos y habilidades concretas, y más susceptibles de ser 
enseñadas. Dentro de este grupo, Weinstein y Mayer (1986) distinguen tres clases de 
estrategias: estrategias de repetición, de elaboración, y de organización. La estrategia de 
repetición consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida los estímulos 
presentados dentro de una tarea de aprendizaje. Se trataría, por tanto, de un mecanismo de 
la memoria que activa los materiales de información para mantenerlos en la memoria a 
corto plazo y, a la vez, transferirlos a la memoria a largo plazo (Beltrán, 1993). Por otro 
lado, mientras que la estrategia de elaboración trata de integrar los materiales informativos 
relacionando la nueva información con la información ya almacenada en la memoria, la 
estrategia de organización intenta combinar los elementos informativos seleccionados en 
un todo coherente y significativo (Beltrán, 1993). Además, dentro de esta categoría de 
estrategias cognitivas también estarían las estrategias de selección (Beltrán, 1993, 1996) o 
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escencialización (ver p.ej., Hernández y García, 1991), cuya función principal es la de 
seleccionar aquella información más relevante con la finalidad de facilitar su 
procesamiento. 
La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; en concreto, las 
estrategias de selección, organización y elaboración de la información constituyen las 
condiciones cognitivas del aprendizaje significativo (Mayer, 1992). Este autor define el 
aprendizaje significativo como un proceso en el que el aprendiz se implica en seleccionar 
información relevante, organizar esa información en un todo coherente, e integrar dicha 
información en la estructura de conocimientos ya existente. 
Al mismo tiempo, algunos autores (p. ej., Nolen, 1988; Pintrich, 1989; Pintrich y 
García, 1991; Pozo, 1989, 1990), basándose en la diferenciación de Weinstein y Mayer 
(1986) entre estrategias de elaboración, organización y repetición, asocian cada una de 
ellas a diferentes tipos o enfoques de aprendizaje que llevan a cabo los alumnos. Las dos 
primeras (elaboración y organización) hacen referencia a estrategias de procesamiento 
profundo y la tercera a estrategias superficiales. Mientras que las estrategias profundas son 
activas e implican elaboración y establecimiento de vínculos entre el nuevo aprendizaje y 
el aprendizaje previo, las estrategias superficiales son pasivas o reproductivas, es decir, son 
estrategias que enfatizan el aprendizaje como memorización mecánica del aprendizaje 
original. En la misma línea, Pozo (1989b, 1990) plantea que las estrategias de elaboración 
y organización estarían vinculadas a un tipo de aprendizaje por reestructuración y a un 
enfoque o aproximación profunda del aprendizaje, mientras que las estrategias de 
repetición se encuentran relacionadas con un aprendizaje asociativo y con un enfoque o 
aproximación superficial del aprendizaje. 
b. Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, control y 
evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de 
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estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 
regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje 
(González y Tourón, 1992). Según Kirby (1984), este tipo de estrategias sería 
macroestrategias, ya que son mucho más generales que las anteriores, presentan un elevado 
grado de transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente 
relacionadas con el conocimiento metacognitivo. 
El conocimiento metacognitivo requiere consciencia y conocimiento de variables 
de la persona, de la tarea y de la estrategia (Flavell, 1987; Justicia, 1996). En relación con 
las variables personales está la consciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo 
y de sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando a partir de las 
percepciones y comprensiones que desarrollamos nosotros mismos en tanto sujetos que 
aprenden y piensan (Justicia, 1996). Las variables de la tarea se refieren a la reflexión 
sobre el tipo de problema que se va a tratar de resolver. Significa, por tanto, averiguar el 
objetivo de la tarea, si es familiar o novedosa, cuál es su nivel de dificultad, etc. En cuanto 
a las variables de estrategia, incluyen el conocimiento acerca de las estrategias que pueden 
ayudar a resolver la tarea (González y Tourón, 1992; Moreno, 1989). En este sentido, 
puede entenderse la consciencia (conocimiento) metacognitiva como un proceso de 
utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la consciencia y conocimiento sobre 
uno mismo, la tarea, y las estrategias en un contexto determinado (Ridley, Schutz, Glanz y 
Weinstein, 1992). 
Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las características y 
demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, y de las 
estrategias necesarias para completar la tarea, son requisitos básicos de la consciencia y 
conocimientos metacognitivo; a lo que debemos de añadir la regulación y control que el 
propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. Para Kurtz (1990), la metacognición 
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regula de dos formas el uso eficaz de estrategias: en primer lugar, para que un individuo 
pueda poner en práctica una estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias 
específicas y saber cómo, cuándo y porqué debe usarlas. Así, por ejemplo, debe conocer 
las técnicas de repaso, subrayado, resumen, etc. y saber cuándo conviene utilizarlas. En 
segundo lugar, mediante su función autorreguladora, la metacognición hace posible 
observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea. 
Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer (1986) 
denominan como estrategias de control de la comprensión. Según Monereo y Clariana 
(1993), estas estrategias están formadas por procedimientos de autorregulación que hacen 
posible el acceso consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la 
información. Para estos autores, un estudiante que emplea estrategias de control es también 
un estudiante metacognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento en el 
proceso de aprendizaje. 
c. Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de apoyo 
que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se 
lleve a buen término (González y Tourón, 1992). Tienen como finalidad sensibilizar al 
estudiante con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres 
ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, 1996; Justicia, 1996). Este tipo de 
estrategias coinciden con lo que Weinstein y Mayer (1986) llaman estrategias afectivas y 
otros autores (ver p. ej., Beltrán, 1996; Dansereau, 1985; Justicia, 1996) denominan 
estrategias de apoyo, e incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son, 
el control del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y control del 
esfuerzo, etc. Este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el 
aprendizaje tendrían como finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en 
que se produce ese aprendizaje (Pozo, 1989b; 1990). Gran parte de las estrategias incluidas 
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dentro de esta categoría tiene que ver con la disposición afectiva y motivacional del sujeto 
hacia el aprendizaje. 
La importancia de los componentes afectivo-motivacionales en la conducta 
estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de los autores que trabajan en este 
campo (ver p. ej., Ainley, 1993; McCombs, 1988). Todos coinciden en manifestar que los 
motivos, intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran medida las estrategias 
específicas que utilizan en tareas de aprendizaje particulares. Por eso, entienden que la 
motivación es un componente necesario de la conducta estratégica y un requisito previo 
para utilizar estrategias. 
Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de estrategias 
para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de las mismas depende, entre 
otros factores, de las metas que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas 
académicas (p. ej., metas de aprendizaje-metas de rendimiento) como a los propósitos e 
intenciones que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en particular. 
2.2.1.4. Componentes de las estrategias de aprendizaje 
Acá nos referiremos a los términos más usados cuando se toma en cuenta las 
estrategias de aprendizaje, como procedimientos, habilidades, destrezas, métodos, técnicas, 
metacognición. He aquí algunos conceptos para comprender mejor el tema:  
Procedimientos: para la real academia española, el procedimiento es el forma de 
ejecutar algunas cosas; un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas que 
apuntan o dirigen a conseguir una meta. Los procedimientos se dividen en: cerrados y 
abiertos.  
Las habilidades: son aptitudes, talentos y cualidades puestas en acto; las 
habilidades son los resultados obtenidos de haber aplicado en forma eficaz las estrategias 
que aseguren el éxito de una determinada actividad de aprendizaje.  
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Las destrezas: para la real academia española, la destreza es habilidad, arte, primor 
o prioridad con que se hace algo.  
Los métodos: son caminos para llegar a un determinado fin en forma ordenada. Los 
métodos son estrategias para alcanzar los objetivos trazados, y el método didáctico es la 
organización racional y práctica de los medios y procedimientos de enseñanza para dirigir 
el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados.  
Las técnicas: son acciones que pretenden conseguir un resultado conocido y que 
son exigidas para la correcta aplicación para un determinado método (Bernardo 2007). 
La metacognición: Según Beltrán (2002), metacognición es el conocimiento de los 
procesos cognitivos que pone en marcha el estudiante durante el aprendizaje y el control de 
esos mismos procesos.  
2.2.1.5. Cuestionario de Evaluación del Procesamiento Estratégico de la 
Información para Universitarios (CPEI-U) 
En el entendido que el aprendizaje es la acumulación de información, un grupos de 
psicólogos españoles, Silvia Castellanos Cano, María Eugenia M. Palacio, Marcelino 
Cuesta Izquierdo y Eduardo García Cueto, de la Facultad de Psicología de la Universidad 
de Oviedo en España, el 2011, buscaron una alternativa a los cuestionarios de evaluación 
de estrategias de aprendizaje y luego de algunos meses de trabajo elaboraron un 
instrumento de evaluación a partir de un modelo teórico de estrategias de aprendizaje para 
estudiantes universitarios, se proporcionó frente a los cuestionarios existentes un Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC) que permitió comprobar la adecuación teórica del 
instrumento al modelo. El cuestionario final, formado por 59 ítems, se aplicó a una muestra 
de 442 estudiantes universitarios. Se aportaron datos sobre su calidad psicométrica a través 
de la consistencia interna de cada factor, análisis factorial confirmatorio y validez 
predictiva obtenidos. Los resultados muestran que través del AFC se confirmó que el 
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modelo teórico multidimensional logra un ajuste razonable a los datos empíricos, además 
se alcanzaron índices de consistencia interna global elevados para cada dimensión. 
Las estrategias de aprendizaje en España fue un constructo que se comenzó a 
estudiar de forma más tardía a partir de las aportaciones de Schmeck (1988), de Weinstein 
(1987), de Weinstein y Mayer (1985), de Weinstein, Zimmerman y Palmer (1988), en 
Estados Unidos, los cuales, impulsaron su estudio en España a través de autores como 
Pozo y Postigo (1993), Monereo (1990), Beltrán (1993), Bernad (1991) con el objetivo de 
precisar las bases teóricas del mismo. También son destacables como referentes en este 
ámbito los trabajos sobre aprendizaje autorregulado, (también provenientes del contexto 
anglosajón), un constructo teórico que integra componentes cognitivos, metacognitivos, 
motivacionales y de control del contexto. A principios de los años 90 (Beltrán, 1993; 
Monereo, 1990 y 1994) se establecen acuerdos fundamentales en nuestro país en torno a 
qué son las estrategias de aprendizaje, cuáles son las fundamentales y cómo enseñarlas, 
aunque no tanto en torno a cómo evaluarlas. La evaluación mediante cuestionarios para 
medir estas estrategias se convirtió en ese momento en una asignatura pendiente. 
El primer cuestionario del que se tiene referencia dentro de este ámbito es el A.C.H. 
de Caballero (1972). Posteriormente se encuentra el LASSI de Weinstein (1987), cuya 
fiabilidad y validez ha sido contrastada en la población española (Núñez, González, 
García, González y García, 1998). También se encuentra el Inventario de hábitos de 
estudio de Pozar (1983); el Cuestionario de estudio y trabajo intelectual (CETI) de Yuste 
(1987); el Cuestionario IDEA (Inventario de Estrategias de Aprendizaje) de Vizcarro 
(1996); la adaptación del MSLQ (Motivational Strategies Learning Questionnaire), de 
Pintrich, Smith, García y Mckeachie (1991) llevada a cabo por Roces, Tourón y González 
(1995); el Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio, CHTE, de Álvarez y Fernández 
(1999); la Escala de Estrategias de Aprendizaje, ACRA, de Román y Gallego (1994); y el 
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más reciente de los encontrados, el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje, CEA, de 
Beltrán, Pérez y Ortega (2006). 
Estos cuestionarios de evaluación de estrategias de aprendizaje fueron 
confeccionados para niveles de Primaria, Secundaria y Bachiller. En algunos de los cuales, 
se insinúa la probabilidad de medir las estrategias de aprendizaje en “edades superiores”, 
pero hasta hace algunos años, no existían cuestionarios específicos que midieran las 
estrategias de aprendizaje para el ámbito universitario, quizás debido a la creencia por 
parte de docentes y expertos de que los estudiantes universitarios ya estaban dotados de las 
herramientas necesarias para la superación de las materias que tenían que cursar. 
Actualmente, esta creencia es superada desde el año 2000 hasta la actualidad, donde el 
análisis de las estrategias de aprendizaje cobra aún más importancia en el contexto de la 
reforma inspirada por el proceso de Convergencia Europea de la Educación Superior, 
donde se hace palpable una particular metodología de trabajo, que gira en torno a cinco 
aspectos básicos: (a) las competencias genéricas, (b) las competencias disciplinarias 
específicas, (c) el papel del sistema de créditos, (d) la función del aprendizaje, la docencia, 
la evaluación y, (e) el rendimiento y la evaluación de la calidad. 
Debido a este replanteamiento de marco y modelo, se han desarrollado en España 
cuatro cuestionarios específicos para universitarios: De la Fuente y Justicia (2003) 
validaron la escala ACRA para estudiantes universitarios, dando lugar a la Escala de 
Estrategias de Aprendizaje ACRA-abreviada que ofrece tres dimensiones: estrategias 
cognitivas y de control, estrategias de apoyo al aprendizaje y hábitos de estudio. 
Posteriormente se diseñó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje en universitarios, 
CEA-U, de García, Martín, Torbay y Rodríguez (2007) a partir del modelo NOTICE, 
elaborado según los datos obtenidos de muestras preuniversitarias que presenta tres 
escalas: motivacional, cognitiva del aprendizaje y metacognitiva. Recientemente, Gargallo, 
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Suárez-Rodríguez y Pérez-Pérez (2009), crearon el cuestionario CEVEAPEU, instrumento 
para la Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios 
formado por dos escalas y seis subescalas: Estrategias motivacionales, componentes 
afectivos, estrategias metacognitivas, estrategias del control del contexto, interacción social 
y manejo de recursos y estrategias de procesamiento de la información. Por último, López- 
Aguado (2010) diseña un cuestionario para su medida en el contexto universitario español 
actual: Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA) que mide seis factores: 
Estrategias de ampliación, colaboración, conceptualización, planificación, preparación de 
exámenes y estrategias de participación. 
Sin embargo, existe una característica común en todos estos trabajos, y es que 
parten de un modelo teórico previamente establecido donde se analiza la estructura 
factorial mediante un análisis factorial exploratorio, no proporcionando datos 
confirmatorios sobre el modelo. Por ello, existe un aspecto relevante que no ha sido 
considerado en la investigación sobre Procesamiento Estratégico de la Información (PEI): 
El problema de establecer acuerdos en lo que respecta a la validez de un concepto dado, 
siendo esto aún más complejo cuando consideramos atributos psicológicos (constructos o 
conceptos no observables directamente). Estos conceptos necesitan del acuerdo sobre sus 
significados para otorgarles un carácter útil y válido desde un punto de vista científico, es 
decir, necesitan la implementación de procedimientos de confirmación que permita una 
valoración de la correspondencia entre las características del modelo planteado 
previamente y los datos obtenidos sobre dicho concepto a través de sus indicadores, para 
poder evaluar la correspondencia teórica entre el constructo y el dato (Schmitt, 1995). En 
este sentido consideramos que el AFC (Análisis Factorial Confirmatorio) permite una 
aproximación fuerte a la definición y/o validación de un constructo. 
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Debido a esta problemática, los autores elaboraron este instrumento, que permite 
evaluar las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes universitarios a partir del 
modelo PEI, mediante una aproximación deductiva o confirmatoria, comprobando esto con 
los procedimientos confirmatorios más rigurosos tal como exige el trabajo psicológico en 
la actualidad y atendiendo a los problemas metodológicos citados. 
Factores que se evalúan 
Actitud positiva ante el estudio: Es el contexto mental y afectivo del aprendizaje 
humano influido por aspectos actitudinales. Hacen referencia a la disposición a responder 
de una forma ante una situación. Constan de un componente cognitivo referido a los 
conocimientos o creencias, un componente afectivo relativo a los sentimientos y 
preferencias, y un componente conductual referido a las acciones o intenciones. 
Selección y uso de estrategias: Esta dimensión implica incorporar la información al 
bagaje de conocimientos que el individuo posee y que enriquecen su entendimiento y 
visión de su entorno. Esa información debe ser trabajada, es decir, el estudiante ha de 
seleccionar las estrategias cognitivas más acordes con la consecución de sus objetivos, y 
para ello ha de realizar su plan estratégico. 
Control estratégico y personal: Evalúa la ejecución por pasos de las estrategias que 
un alumno hace cuando se enfrenta a una tarea, es decir, plantearse paso a paso qué hacer 
para conseguir una ejecución eficaz y posteriormente evaluar y supervisar la eficacia de los 
pasos seguidos en el transcurso de la actividad a realizar. 
Metaconocimiento estratégico y corrección de distractores: Las estrategias 
metacognitivas se refieren a las variables de los procesos, como son las estrategias de 
conocimiento del sujeto, de la tarea y de la estrategia. El conocimiento de estrategias 
requiere conciencia y conocimiento de las variables de la tarea y de la estrategia 
propiamente dicha. La metacognición regula de formas diferentes el uso eficaz de las 
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estrategias: en primer lugar, hace posible el saber cómo, cuándo y por qué debe usarla y en 
segundo lugar hace posible observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas 
según las demandas de la tarea. La Corrección de distractores fortalece las expectativas de 
control metacognitivo personal, mejora las habilidades y ejecuciones resolutivas y aumenta 
la efectividad del enfrentamiento a las situaciones conflictivas y distractoras. 
Para la construcción del cuestionario CPEI-U se partió de un banco de 188 ítems. 
Para reducirlo, fue sometido a una criba mediante un juicio de expertos, donde docentes 
universitarios y expertos en la materia evaluaron la importancia de cada uno de los ítems 
en cada factor mediante una escala Likert del 1 al 10, donde 1 era poca importancia y 10 
máxima importancia. Se seleccionaron los ítems a los que se les había otorgado una 
puntuación de 7 a 10, considerada como alta. El cuestionario resultante de este consenso 
consta de un total de 85 ítems. Se realizó un estudio piloto cuantitativo en una muestra de 
participantes con características semejantes a la población objeto de interés, para así, 
evaluar las propiedades métricas del instrumento. Tras calcular la correlación que cada 
ítem guarda con el total obtenido en cada factor, fueron desechados 26 ítems que arrojaban 
coeficientes inferiores a .20, en concreto ocho del primer factor, cinco del segundo, seis del 
tercero y siete del cuarto factor. El cuestionario final está formado por: 7 ítems que 
pertenecen a Actitud positiva ante el estudio, 18 ítems que miden la Selección y uso de 
estrategias, 12 ítems que forman el Control estratégico y personal y 22 ítems que evalúan 
el Metaconocimiento estratégico y corrección de distractores. 
La aportación que presenta el CPEI-U respeto al resto de los cuestionarios 
diseñados para los universitarios es La Actitud positiva ante el estudio o posicionamiento 
que el alumno debe adoptar para abordar el estudio, ya que los cuestionarios mencionados 
anteriormente se centran únicamente en las motivaciones que impulsan a un estudiante a 
emprender la tarea (El ACRA-Abreviada se centra en la motivación intrínseca, el CEA-U 
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en la motivación sin especificar el tipo, el CETA no mide ni actitud ni motivación y el 
CEVEAPEU evalúa tanto motivación intrínseca como extrínseca), en este sentido, es 
importante evaluar el abordaje que el estudiante realiza desde posiciones positivas donde 
prevalezca un nivel de creencia en sí mismo y en la posibilidad de alcanzar lo que se 
propone de forma realista y válida. Juega aquí un papel muy importante las actitudes que 
se tengan frente a uno mismo o lo que se ha llegado a denominar autoconcepto y 
autoestima. Una actitud positiva para enfrentarse a los problemas que aparezcan en el 
aprendizaje y confianza en que se pueden resolver, son actitudes básicas e imprescindibles 
para la vida y de forma peculiar para el estudio. 
Respecto a las ventajas del CPEI-U, consideramos que es un instrumento de fácil 
aplicación y corrección, necesita de poco tiempo para su aplicabilidad, ayuda a conocer la 
situación real del uso de técnicas de estudio en ambientes universitarios, sirve como base 
para la elaboración de un programa de intervención y se presenta organizado por factores. 
Por lo tanto se ofrece un instrumento de evaluación que sirve como herramienta a los 
profesores de cara a la evaluación de las estrategias que deben instruir a sus estudiantes.  
Ficha Técnica  
Nombre del instrumento:  
Cuestionario de Evaluación del Procesamiento Estratégico de la Información para 
Universitarios  (CPEI_U) 
Autores: 
Silvia Castellanos Cano, María Eugenia M. Palacio, Marcelino Cuesta Izquierdo y 
Eduardo García Cueto. 
Auspicio:  





Cuantificar la percepción que los alumnos tienen del uso y conocimiento que 
poseen de las estrategias de aprendizaje. 
Composición: 
Se compone de 59 preguntas, con 5 alternativas de respuestas tipo Likert, que va 
desde “Muy en desacuerdo” hasta “Muy de acuerdo” 
Factores que evalúa: 
Actitud positiva ante el estudio 
Selección y uso de estrategias 
Control estratégico y personal 
Metaconocimiento estratégico y corrección de distractores 
Administración:  
Individual o colectiva.  
Duración: 




Cada ítem admite una puntuación de 1 a 5 (1=nunca, 2=casi nunca, 3=algunas 
veces, 4=casi siempre, 5=siempre). 
2.2.1.6. Dimensiones 
a. Actitud positiva ante el estudio 
b. Selección y uso de estrategias 
c. Control estratégico y personal 
d. Metaconocimiento estratégico y corrección de distractores 
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2.2.2. Referente a Logro de Aprendizaje. 
2.2.2.1. Definiciones 
Lo dinámico de la educación hace que evolucionen los términos empleados en ella, 
tal es el caso del “rendimiento académico”, que hoy por hoy es mencionado como “logro 
de aprendizaje”, “logro académico”. 
Kaczynka (1986) afirma que el logro de aprendizaje resume la influencia de todos 
los factores alumno, profesor, objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, 
sistema de evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, sociedad, etc., que de una u otra 
manera influyen para lograr o no lograr los objetivos programados. Sin embargo los 
factores más importantes son el binomio humano: alumno- maestro. La función del 
maestro es estimular, planificar, dirigir y evaluar a los alumnos para que logren los 
objetivos programados, es decir, para formarlos o educarlos. No se debe olvidar que, “de 
todas las victorias humanas les toca a los maestros, en gran parte, la responsabilidad”. 
Entonces, se debe tener presente que el logro de aprendizaje representa en todo momento 
el esfuerzo personal del alumno, orientado por el profesor e influenciado por otras 
variables, como son, las condiciones individuales, las condiciones pedagógicas, las 
condiciones ambientales, etc. 
Arredondo (1989) considera al logro de aprendizaje como el conjunto de 
Transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza- aprendizaje, 
que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 
formación. El logro de aprendizaje sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 
aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 
destrezas, aptitudes, ideales, intereses, prácticas, experiencias etc. En esta síntesis están los 
esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento. El profesor es el responsable en 
gran parte del logro de aprendizaje. 
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García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del logro de aprendizaje, concluyen que hay un doble punto de vista, estático 
y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. El logro de aprendizaje 
en su  aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la 
capacidad y esfuerzo del alumno. En su aspecto estático comprende al producto del 
aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. El logro 
de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. El logro de 
aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. El logro de aprendizaje está relacionado a 
propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un 
tipo de logro de aprendizaje en función al modelo social vigente. 
Solórzano  (2001) afirma  que el  alumno  construye  su aprendizaje en el ínter 
juego con el contexto que es fundamental en lo social. “Hay que partir que el logro de 
aprendizaje es uno de los indicadores del aprendizaje del alumno frente a demandas 
específicas de la institución educativa que implica un escenario previamente montado por 
el sistema educativo; para indicar a través de calificaciones, parámetros o evaluaciones 
convencionales cuanto comprende un alumno acerca de un objeto particular”. 
Rodríguez (2005), sostiene que el logro de aprendizaje es el resultado del proceso 
educativo que expresa los cambios que se han producido en el alumno, en relación con los 
objetivos previstos. Estos cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 
involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, 
intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir. Es decir, el logro de 
aprendizaje no sólo se refiere a la cantidad  y calidad de conocimientos adquiridos por el 





2.2.2.2. Características del logro de aprendizaje 
García y Palacios (1991) consideran que las características fundamentales del logro 
de aprendizaje son: 
 Adaptación: lograr rendimientos óptimos el alumno va aprendiendo a adaptarse a 
las circunstancias subjetivas y objetivas de su medio social.  
 Desarrollo: El desarrollo del rendimiento académico necesita de práctica constante 
de un conjunto de aptitudes para avanzar cualitativamente.  
 Capacidad forjadora: se logra después de adquirir un pensamiento crítico ante el 
mundo, la sociedad y los conocimientos en general.  
 Memorísticos: Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean, de manera  
selectiva.   
 Reflexivos  y/o  críticos: Son  los  que  deben  ser impulsados insistentemente en 
todos los niveles.  
 Aplicativos y prácticos: son esenciales y necesarios cuando están relacionados con 
los  aspectos teóricos asimilados y su constante relación práctica e intelectiva.  
 Creativos: Son los aportes nuevos o diferentes que el estudiante muestra en base a 
sus conocimientos previos y a sus prácticas de vida. 
Muchos autores relacionan el logro de aprendizaje con otros factores, como los 
socioeconómicos, familiares y hasta lingüístico-culturales, que si bien, pueden ser 
considerados agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia cierta que puedan 
determinar el rendimiento académico, ni mucho menos, que el control de alguno de ellos 
pueda predecir el logro de aprendizaje a alcanzar. 
Además García y Palacios (1991) sostienen que existen otros factores que suelen 
relacionarse al logro de aprendizaje. Manifiestan que intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
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programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, 
la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante, la motivación. En suma, el 
logro de aprendizaje del alumno depende de su situación material, social y de cómo es 
consciente de su propio aprendizaje, que debe ser tomado en cuenta en el momento de 
evaluar su nivel de aprendizaje.  
2.2.2.3. Indicadores del logro de aprendizaje 
Arredondo (1989), sobre la importancia de los indicadores del logro de aprendizaje,  
menciona que están constituidos por: La tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de 
deserción. Por ello, para llegar a la categoría del saber consciente, es decir, apropiarse del 
conocimiento; se debe de contar con el dominio perfecto de los procesos lógicos 
operacionales que transforman los elementos de un determinado hecho o experiencia 
previa, en un  sistema coherente de obtención de resultados. La elaboración de 
procedimientos operatorios como consecuencia del ejercicio mental del entendimiento, la 
comprensión y el conocer acerca  de  las características  y  atributos  de  un  motivo  de  
estudio,  es  una tarea obligada del aprendizaje; cualquier digresión o planteamientos 
equivocados sólo conducen a resultados espurios o falsos, que tienen que ser replanteados 
con mayor precisión.  
Además Arredondo (1989) afirma que un indicador de la eficacia del currículo, es 
la que precisa si se satisfacen o no las necesidades seleccionadas. Para ello el autor plantea: 
 Determinación de índices de deserción, reprobación, acreditación y 
promedios generales de los objetivos terminales por materias y áreas de estudio, por medio 
de la consideración de aspectos tales como semestre, sexo, generación, etc.  
 Análisis de áreas curriculares y conceptuales en relación con el rendimiento 
académico de los alumnos y los procedimientos y los materiales de instrucción.  
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 Análisis de la labor de los docentes en relación con sus características y el 
rendimiento académico de los alumnos.  
 Análisis de evaluación y rendimiento académico, a partir de los tipos de 
evaluación del aprovechamiento escolar empleados y del nivel de participación estudiantil 
en las mismas. 
2.2.2.4. Consideraciones acerca del logro de aprendizaje 
Gutiérrez (2003), en el plano práctico, discrimina cinco consideraciones acerca del 
logro de aprendizaje: 
 Rendimiento académico medido como promoción de estudiantes comparando el 
número de alumnos que ingresan a cada nivel o grado con los que pasan al 
siguiente.  
 Rendimiento académico medido como el promedio de notas obtenido por el alumno 
durante el período en que se realiza el estudio.  
 Rendimiento académico medido como variable dicotómica entre no repitencia y 
repitencia.  
 Rendimiento académico medido como promedio de notas ponderado, dando un 
peso a cada aspecto de rendimiento.  
 Rendimiento académico medido considerando las notas obtenidas por el alumno, el 
número de materias aprobadas sobre materias cursadas y el tiempo que tarda en 
aprobarlas. 
2.2.2.5. Nivel de Aprendizaje en Sistemas Militares 
La evaluación del logro de aprendizaje tiene como objetivo examinar su desempeño 
en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y capacidades. La 
evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las 
nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el referente 
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básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso 
educativo. 
Según las normas del Ministerio de Educación, en el Perú las calificaciones son 
teniendo en consideración el sistema vigesimal ( de 0 a 20); el puntaje obtenido se traduce 
a la categorización  del  logro  de  aprendizaje,  el  cual puede   variar   desde  aprendizaje  
bien  logrado  hasta  aprendizaje  deficiente,  basándonos  en   el siguiente cuadro:  
Tabla 1   
 Categorización del Logro de Aprendizaje (MINEDU) 
NOTAS VALORACIÓN 
15 – 20 Aprendizaje bien logrado 
11 – 14 Aprendizaje  regularmente logrado 
 0 – 10 Aprendizaje deficiente 
 
Antiguamente el Sistema Educativo Militar utilizaba el sistema centesimal para sus 
calificaciones, considerándose el puntaje de 65 como mínimo aprobatorio (13 en el sistema 
vigesimal). Actualmente la categorización del logro de aprendizaje, es como lo muestra el 
siguiente cuadro: 
Tabla 2   




17 - 20 Alto 
12 – 16.99 Medio 
0 – 11.99 Bajo 
 
Si se tiene en consideración que la mayoría de las instituciones de educación 
superior consideran el “medio punto” a favor de los alumnos, con “10.50” se aprueba una 
asignatura, contra el “12.00” del sistema educativo militar; podría decirse que este último 
sistema es mucho más exigente que la gran mayoría de las universidades del país. 
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Si de por sí la nota mínima ya tiene mayor exigencia que en las otras casas de 
estadios de nivel superior, es más exigente, todavía, saber que si se desaprueba tan solo una 
asignatura, significa olvidarse de la carrera de las armas y optar por otra. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprender a aprender.  En el aprender a aprender, las actividades se orientan al 
desarrollo de capacidades. Aprender a aprender implica el uso adecuado de estrategias 
cognitivas y de modelos conceptuales;  ello supone enseñar a aprender, aunque para su 
ejecución  sea necesario de nuevo aprender a enseñar. 
Aprendizaje.  Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta 
aspectos globales del alumno (cognitivos, afectivos y sociales). 
Aprendizaje-enseñanza.  La escuela clásica y la escuela activa están centradas en 
un modelo de enseñanza-aprendizaje, donde lo importante es la enseñanza y el aprendizaje 
(modelo de caja negra) es un problema del alumno.  El profesor enseña métodos (escuela 
activa) o contenidos (escuela clásica) sin preocuparse de cómo aprende el que aprende. Si 
se preocupa es sólo de manera intuitiva y no de manera sistemática. En cambio en el 
modelo de aprendizaje-enseñanza se parte de cómo aprende el que aprende (capacidades y 
valores - afectos del aprendiz) para luego determinar el modelo de enseñanza.  Éste se 
apoya en el paradigma cognitivo-contextual. 
Aprendizaje metacognitivo. Aprender a aprender.  Tomar conciencia del 
conocimiento que uno tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular 
procesos cognitivos individuales. 
Construcción del conocimiento. Proceso individual e interno mediante el cual el 




Estilo cognitivo.  Conjunto de estrategias de funcionamiento mental que 
diferencian a los sujetos por su modo prevalente de percibir el medio, procesar 
información, pensar, resolver problemas, enseñar, aprender o actuar. 
Estrategias de aprendizaje. Conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 
durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 
Nivel de logro de aprendizaje: Podemos concebirlo como los logros alcanzados 
por el educando en el proceso de enseñanza–aprendizaje, relativos a los objetivos 
educacionales de un determinado programa curricular, de un nivel o modalidad. El 
rendimiento académico está en función de una capacidad desarrollada a través del 
aprendizaje, todo trabajo efectivo tiene retribución; en el caso del estudio, la retribución es 





Capitulo III: Hipótesis y Variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería del Ejército - 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específica 
a. Existe relación entre la actitud hacia el estudio  y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
b. Existe relación entre la selección y uso de estrategias y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
c. Existe relación entre el control estratégico y personal y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
d. Existe relación entre el metaconocimiento estratégico y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Estrategias de aprendizaje 
 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3   
Operacionalización de las variables 







Actitud hacia el 
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Acta de Notas 
Bajo 








Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
M 
 Var 1 





Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 29 
capitanes de Comunicaciones integrantes del Diplomado, la muestra es de tipo censal.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos. 
- Observación directa o Guía de campo.  
- Cuestionario CPEI_U 
- Acta de Notas 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad del instrumento no se realizó ninguna prueba, en razón de que 
el cuestionario CPEI_U es de reconocimiento mundial. 
Para los estadísticos descriptivos se ha trabajado con las medidas  de tendencia 
central y las medidas de dispersión: media desviación típica y varianza, y frecuencias, de la 
misma manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo 




Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en el mes de setiembre. Luego de una entrevista con el Director 
y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e 
inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 




Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 4  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






Capítulo V: Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Por ser el CPEI_U un instrumento que se viene usando en todo el mundo, 
particularmente de habla hispana, con gran aceptabilidad, no requiere test de confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 29 oficiales tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS. 
Los estadísticos descriptivos usados han sido: la Media, la Desviación típica y la Varianza. 
5.2.1. Variable: Estrategias de aprendizaje. 
5.2.1.1. Dimensión: Actitud positiva ante el estudio 
Tabla 5   
Estadísticos descriptivos de Actitud positiva ante el estudio 
 
ACTITUD POSITIVA ANTE EL ESTUDIO 
N Frec. Media 
Desv. 
típ. Varianza 
P1 Cuando me piden aprender algo que me resulta 
complicado, me digo a mí mismo/a que seré capaz 
de conseguirlo 
29 95 3.28 1.360 1.850 
P2 Cuando me enfrento a una tarea pienso que aunque 
sea difícil la superaré. 
29 100 3.45 1.429 2.042 
P3 Cuando tengo que estudiar para un examen intento 
pensar que puedo aprobarlo y eso hace que estudie 
con más afán. 
29 105 3.62 1.237 1.530 
P4 Cuando una tarea no me sale intento no frustrarme 
y persisto en mi empeño. 
29 97 3.34 1.261 1.591 
P5 Cuando me pongo a estudiar intento que mi actitud 
sea positiva. 
29 91 3.14 1.060 1.123 
P6 Cuando apruebo un examen sé que se ha debido al 
esfuerzo realizado. 
29 98 3.38 1.237 1.530 
P7 Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para 
comprender mejor los conocimientos de otras 
29 87 3.00 1.282 1.643 
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 N válido (según lista) 29 96 3.32 1.266 1.615 
 
 
Figura  1. Estadísticos descriptivos de Actitud positiva ante el estudio 
ANÁLISIS: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Cuando tengo que estudiar para un examen intento pensar que puedo aprobarlo y 
eso hace que estudie con más afán (X=3.62),  
 Cuando me enfrento a una tarea pienso que aunque sea difícil la superaré (X=3.45),   
 Cuando apruebo un examen sé que se ha debido al esfuerzo realizado (X=3.38), 
 Cuando una tarea no me sale intento no frustrarme y persisto en mi empeño 
(X=3.34). 
La dimensión “Actitud positiva ante el estudio” tuvo una X=3.32. 
5.2.1.2. Dimensión: Selección y uso de estrategias 
Tabla 6   
Estadísticos descriptivos de Selección y uso de estrategias 
 
SELECCIÓN Y USO DE 
ESTRATEGIAS N Frec. Media 
Desv. 
típ. Varianza 
P8 Cuando me enfrento a un texto, 
saco sus ideas principales y 
luego las relaciono unas con 
otras 
29 93 3.21 1.264 1.599 
P9 Durante el estudio, diseño 
mapas conceptuales que me 












ayudan a relacionar los 
conceptos 
P10 Al enfrentarme a una tarea 
suelo dividir la información 
para sacar las ideas principales. 
29 99 3.41 1.240 1.537 
P11 Cuando he comprendido el 
texto hago esquemas con las 
ideas más destacadas. 
29 98 3.38 1.399 1.958 
P12 Cuando tengo que recordar 
algo me ayudo de ideas o 
palabras relacionadas. 
29 98 3.38 1.347 1.815 
P13 Generalmente saco la idea 
principal de cada uno de los 
párrafos que componen lo que 
estudio. 
29 94 3.24 1.300 1.690 
P14 Encadeno mediante flechas 
conceptos para así entenderlos 
mejor 
29 108 3.72 1.251 1.564 
P15 Después de la primera lectura 
subrayo las ideas principales 
con distintos marcadores. 
29 96 3.31 1.417 2.007 
P16 Cuando estudio realizo tablas 
en las que pongo en filas y 
columnas las ideas principales 
29 97 3.34 1.261 1.591 
P17 Suelo asociar lo que aprendo a 
diferentes situaciones para que 
no se me olvide lo aprendido. 
29 106 3.66 1.143 1.305 
P18 Cuando me dispongo a estudiar 
un tema empiezo tratando de 
hacerme una idea clara de la 
estructura de la materia 
(mirando el título, subtítulos y 
apartados) 
29 105 3.62 1.237 1.530 
P19 A veces coloco la información 
del tema de estudio en sentido 
vertical: arriba las ideas 
principales, después las 
secundarias y así hasta los 
detalles. (pirámides) 
29 103 3.55 1.121 1.256 
P20 Cuando estudio muchos 
conceptos los comparo con 
otros semejantes para 
acordarme mejor. 
29 103 3.55 1.183 1.399 
P21 Cuando estudio relaciono las 
ideas principales del texto con 
la general. 
29 85 2.93 1.387 1.924 
P22 Cuando encuentro un texto 
incompleto o sin estructura, lo 
ordeno. 
29 94 3.24 1.455 2.118 
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P23 Soy capaz de repetir el tema 
que he estudiado con mis 
propias palabras. 
29 98 3.38 1.293 1.672 
P24 Si tengo que recordar algo 
concreto me acuerdo de ideas 
generales 
29 90 3.10 1.291 1.667 
P25 Suelo preparar bastante bien las 
exposiciones orales teniendo en 
cuenta su apertura, cuerpo y 
conclusión 
29 100 3.45 1.055 1.113 
 N válido (según lista) 29 98 3.37 1.287 1.670 
 
Figura  2. Estadísticos descriptivos de Selección y uso de estrategias 
ANÁLISIS: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Encadeno mediante flechas conceptos para así entenderlos mejor (X=3.72)  
 Suelo asociar lo que aprendo a diferentes situaciones para que no se me 
olvide lo aprendido (X=3.66),  
 Cuando me dispongo a estudiar un tema empiezo tratando de hacerme una 
idea clara de la estructura de la materia (mirando el título, subtítulos y apartados) 
(X=3.62),  y  
 A veces coloco la información del tema de estudio en sentido vertical: arriba 
las ideas principales, después las secundarias y así hasta los detalles. (pirámides), y  
cuando estudio muchos conceptos los comparo con otros semejantes para acordarme 





















La dimensión “Selección y uso de estrategias” tuvo una X=3.37. 
5.2.1.3. Dimensión: Control estratégico y personal 
Tabla 7   




PERSONAL N Frec. Media 
Desv. 
típ. Varianza 
P26 Cuando hago una tarea, 
suelo ir diciéndome los 
pasos que debo seguir 
para no despistarme. 
29 97 3.34 1.396 1.948 
P27 Cuando me pongo a 
estudiar superviso si 
estoy siguiendo todos los 
pasos que me he 
propuesto. 
29 98 3.38 1.293 1.672 
P28 Planifico los tiempos, los 
días y horas de estudio. 
29 109 3.76 1.185 1.404 
P29 Al realizar una actividad 
me voy diciendo paso a 
paso qué hacer y si lo 
consigo me felicito. 
29 107 3.69 1.137 1.293 
P30 Antes de estudiar una 
materia me planteo los 
objetivos y metas que 
quiero conseguir con ella 
29 103 3.55 1.213 1.470 
P31 Cuando estudio evalúo la 
eficacia de las estrategias 
que empleo 
29 98 3.38 1.265 1.601 
P32 Me considero un buen 
estudiante. 
29 104 3.59 1.086 1.180 
P33 Para resolver una tarea: 
primero me planteo con 
qué estrategias cuento y 
luego decido 
29 88 3.03 1.375 1.892 
P34 Antes de ponerme a 
estudiar me paro a pensar 
qué quiero conseguir en 
función de lo que me 
piden. 
29 96 3.31 1.466 2.150 
P35 Ante tareas complejas, 
normalmente las divido 
en pasos para facilitar su 
ejecución. 
29 94 3.24 1.354 1.833 
P36 Utilizo técnicas de 
generalización de lo 
29 92 3.17 1.167 1.362 
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aprendido en los libros o 
en clase a cualquier otra 
situación 
P37 Para recordar una 
información primero 
busco en mi memoria y 
después decido si se 
ajusta a lo que me han 
preguntado 
29 101 3.48 1.353 1.830 
 N válido (según lista) 29 99 3.41 1.274 1.636 
 
Figura  3. Estadísticos descriptivos de Control estratégico y personal 
ANÁLISIS: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 Planifico los tiempos, los días y horas de estudio (X=3.76),  
 Al realizar una actividad me voy diciendo paso a paso qué hacer y si lo consigo me 
felicito (X=3.69),  
 Me considero un buen estudiante (X=3.59),  
 Antes de estudiar una materia me planteo los objetivos y metas que quiero 
conseguir con ella (X=3.55).  


















5.2.1.4. Dimensión: Metaconocimiento estratégico 
Tabla 8  
Estadísticos descriptivos de Metaconocimiento estratégico 
 
METACONOCIMIENTO ESTRATÉGICO 
N Frec. Media 
Desv. 
típ. Varianza 
P38 Conozco técnicas que me ayudan a mejorar mi 
concentración. 
29 98 3.38 1.374 1.887 
P39 Conozco diferentes técnicas de memorización a la 
hora repasar los contenidos. 
29 94 3.24 1.300 1.690 
P40 Conozco técnicas que me ayudan a valorar cómo 
funciona mi atención y si la puedo mejorar. 
29 101 3.48 1.153 1.330 
P41 Conozco cómo mejorar mi atención para 
seleccionar mejor la información. 
29 95 3.28 1.412 1.993 
P42 Conozco técnicas para aumentar mi motivación a la 
hora de estudiar. 
29 94 3.24 1.244 1.547 
P43 Uso técnicas para fijarme globalmente en el 
contenido de la información 
29 98 3.38 1.265 1.601 
P44 Conozco un método de aprendizaje global y eficaz 
para el estudio. 
29 103 3.55 1.298 1.685 
P45 Conozco técnicas para ajustar el tiempo que he de 
invertir en cada apartado de un examen. 
29 91 3.14 1.274 1.623 
P46 Utilizo diferentes técnicas que me ayudan a 
recuperar la información estudiada previamente. 
29 99 3.41 1.350 1.823 
P47 Conozco las actitudes o disposiciones necesarias a 
la hora de enfrentarme al aprendizaje con el fin de 
obtener un mayor rendimiento. 
29 97 3.34 1.289 1.663 
P48 Conozco técnicas para obtener una buena selección 
de información a la hora de estudiar. 
29 94 3.24 1.455 2.118 
P49 Sé cómo debo organizar la información en mi 
memoria en función del tipo de evaluación de la 
materia. 
29 98 3.38 1.321 1.744 
P50 Ante una tarea de aprendizaje suelo ser consciente 
de si las estrategias que empleo son las más 
adecuadas. 
29 103 3.55 1.526 2.328 
P51 En el momento de hacer un examen escrito conozco 
diferentes técnicas para rendir al máximo 
29 90 3.10 1.319 1.739 
P52 Conozco las técnicas necesarias a la hora de realizar 
una exposición oral de algún tema que me ayude a: 
controlar mis nervios, tener mi estilo propio, ajustar 
las pausas, el tiempo… 
29 104 3.59 1.427 2.037 
P53 Conozco distintas formas para aprender la 
información mediante la utilización de técnicas 
muy diversas como: técnicas nemotécnicas, 
elaboración de historietas, asociar palabras con 
imágenes… 
29 102 3.52 1.379 1.901 
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P54 Suelo tener presente materiales que me ayudan a 
concentrarme en lo que hago, evitando los 
distractores a la hora de estudiar. 
29 94 3.24 1.300 1.690 
P55 Según el material con el que trabajo uso diferentes 
técnicas de organizar la información. 
29 102 3.52 1.243 1.544 
P56 Conozco técnicas para relajarme cuando me siento 
intranquilo y nervioso ante un examen. 
29 95 3.28 1.192 1.421 
P57 Me cuesta mucho trabajo concentrarme al estudiar. 29 108 3.72 1.162 1.350 
P58 Cuando estudio un tema difícil sé que puedo 
hacerlo más sencillo y ameno. 
29 94 3.24 1.405 1.975 
P59 Conozco cuales son mis puntos débiles y fuertes a 
la hora de aprender 
29 87 3.00 1.225 1.500 
 
N válido (según lista) 29 97 3.36 1.314 1.736 
 
Figura  4 Estadísticos descriptivos de Metaconocimiento estratégico 
ANÁLISIS: 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
 El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante (X=3.72),  
 Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, pido ayuda a otro 
compañero  (X=3.59),  
 Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros compañeros 
(X=4.49),  
 Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase con los 

























La dimensión “metaconocimiento estratégico” tuvo una X=3.954. 
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Análisis de la variable: Estrategias de Aprendizaje 
 
Figura  5 Dimensiones de la variable Estrategias de Aprendizaje 
Las más empleadas por los Oficiales del Diplomado son: 
La dimensión “control estratégico y personal” tuvo una X=3.41. 
La dimensión “selección y uso de estrategias” tuvo una X=3.37. 
La dimensión “metaconocimiento estratégico” tuvo una X=3.36. 
La dimensión “actitud positiva ante el estudio” tuvo una X=3.32. 
Tabla 9 
Frecuencias $ESTRATEGIAS_DE_APRENDIZAJE 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Estrategias de 
Aprendizajea 
Nunca 151 8,8% 520,7% 
Casi nunca 342 20,0% 1179,3% 
Algunas veces 372 21,7% 1282,8% 
Casi siempre 420 24,5% 1448,3% 
Siempre 426 24,9% 1469,0% 
Total 1711 100,0% 5900,0% 
a. Agrupación 
Actitud positiva 
ante el estudio, 1, 
3.32
3.37
Selección y uso de estrategias
Control estratégico y personal
Metaconocimiento
estratégico
Actitud positiva ante elestudio
Selección y uso de 
estrategias, 1, Metaconocimiento41
Control estratégico
 y personal, 1, 3.




Figura  6 Aceptación de las Estrategias de Aprendizaje  
 
Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 9, la variable “Estrategias de 
aprendizaje” alcanzan el 49.4% de aceptación y empleo por parte de los oficiales (los que 
opinan siempre y casi siempre), pudiendo incrementarse a 72.1%,  con el 21.7% de 
indecisos, y el 28.8% está en contra (casi nunca y nunca) o simplemente no hacen buen uso 
de estas estrategias. 
5.2.1. Variable: Nivel de logro de aprendizaje. 
Para esta variable se ha considerado el Acta de Notas del Diplomado. 
Tabla 10  
Nivel de logro 





ALTO 12 41,4 41,4 41,4 
MEDIO 17 58,6 58,6 100,0 















Figura  7 Nivel de logro de aprendizaje 
ANÁLISIS: 
12 alumnos (41.4%) alcanzaron un nivel de logro de aprendizaje ALTO (entre 
17.00 y 20.00) y 17 alumnos (58.6%) alcanzaron el nivel MEDIO (entre 12.00 y 16.99). La 
nota más alta fue: 18.278 y la más baja: 14.765. El promedio es 16.810, equivalente a 
NIVEL MEDIO. 
5.2.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Existe relación entre la actitud hacia el estudio  y el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 01 
NO Existe relación entre la actitud hacia el estudio  y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
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Tabla 11  
Tabla de contingencia 
 Nivel de logro Total 
ALTO MEDIO 
Actitud positiva ante el estudio 
17 0 2 2 
20 1 2 3 
21 0 1 1 
22 3 1 4 
23 2 1 3 
24 4 2 6 
25 2 4 6 
26 0 3 3 
29 0 1 1 
Total 12 17 29 
 
Tabla 12  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,418a 8 ,018 
Razón de verosimilitudes 21,923 8 ,015 
N de casos válidos 29   
a. 18 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .41. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.018 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Existe 
relación entre la actitud hacia el estudio  y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Existe relación entre la selección y uso de estrategias y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 




Hipótesis nula 02 
NO Existe relación entre la selección y uso de estrategias y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017 
Tabla 13  
Tabla de contingencia 
 Nivel de logro Total 
ALTO MEDIO 
Selección y uso de estrategais 
46 0 1 1 
50 0 1 1 
53 0 1 1 
54 1 0 1 
56 0 1 1 
57 0 1 1 
58 2 0 2 
59 0 5 5 
61 0 1 1 
62 1 2 3 
63 1 0 1 
64 2 3 5 
65 3 0 3 
67 0 1 1 
70 1 0 1 
71 1 0 1 
Total 12 17 29 
 
Tabla 14  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 31,305a 15 ,018 
Razón de verosimilitudes 28,787 15 ,017 
N de casos válidos 29   
a. 32 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.018  es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “Existe 
relación entre la selección y uso de estrategias y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
Existe relación entre el control estratégico y personal y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
Hipótesis nula 03 
NO Existe relación entre el control estratégico y personal y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017. 
Tabla 15  
Tabla de contingencia 
 Nivel de logro Total 
ALTO MEDIO 
Control estratégico y 
personalo 
33 0 1 1 
34 0 2 2 
35 0 1 1 
37 0 3 3 
38 0 2 2 
39 2 1 3 
40 2 1 3 
41 2 1 3 
43 0 1 1 
44 1 2 3 
45 1 0 1 
46 1 1 2 
47 1 0 1 
48 1 1 2 
49 1 0 1 





Tabla 16  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 31,884a 14 ,016 
Razón de verosimilitudes 28,515 14 ,014 
N de casos válidos 29   
a. 30 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .41. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.016 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis  nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “Existe 
relación entre el control estratégico y personal y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
Existe relación entre el metaconocimiento estratégico y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 04 
NO Existe relación entre el metaconocimiento estratégico y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Tabla 17   
Tabla de contingencia 




61 0 1 1 
63 0 2 2 
65 0 2 2 
66 0 1 1 
69 0 2 2 
57 
 
70 0 1 1 
71 1 1 2 
72 0 1 1 
73 0 1 1 
74 1 1 2 
75 1 0 1 
76 0 1 1 
77 2 2 4 
79 1 0 1 
80 1 1 2 
81 2 0 2 
84 1 0 1 
85 1 0 1 
86 1 0 1 
Total 12 17 29 
 
Tabla 18  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,694a 18 ,018 
Razón de verosimilitudes 25,473 18 ,012 
N de casos válidos 29   
a. 38 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es .41. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.018 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Existe 
relación entre el metaconocimiento estratégico y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 




Hipótesis principal nula 
NO Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017. 
Tabla 19  
Tabla de contingencia 
 
 Nivel de logro Total 
ALTO MEDIO 
Estrategias de Aprendizaje 
166 0 1 1 
183 0 1 1 
186 0 1 1 
187 0 2 2 
188 0 1 1 
190 0 2 2 
195 0 2 2 
196 0 2 2 
197 0 1 1 
199 0 2 2 
200 0 1 1 
201 0 1 1 
202 2 0 2 
205 2 0 2 
206 1 0 1 
209 1 0 1 
210 2 0 2 
211 1 0 1 
214 1 0 1 
215 1 0 1 
217 1 0 1 
Total 12 17 29 
 
Tabla 20  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,000a 20 ,010 
Razón de verosimilitudes 39,336 20 ,006 
N de casos válidos 29   
a. 42 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 




Como la probabilidad de ocurrencia de 0.010 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
“Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”. 
5.3 Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“Existe relación directa entre las estrategias 
de aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones 
del Ejército - 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos 
más consistente, como las de Weinstein y Mayer (1986), Biggs (1993), Dansereau (1985), 
Nisbet y Shucksmith (1987), Klauery, Friedrich y Mandl, Monereo (1994), Román y 
Gallego (1994), Mayer (1984), Shuell (1988), West, Farmer y Wolff  (1990), Díaz Barriga 
y Hernández (1999), Bernard (1999), Kurtz (1990), Castellanos, Palacio, Cuesta y García 
(2011), Kaczynka (1986), Arredondo (1989) y García y Palacios (1991); todas estas 
acciones no han hecho más que justificar que el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales se debe, en parte, a las estrategias de aprendizaje empleadas; además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como las de Kohler, J. (2008), Canal, L. (2012), 
Roux, R. (2015) y García, F., Fonseca, G. y Concha, L. (2015), quienes encuentran 
relación entre estrategias de aprendizaje y nivel de logro de aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre la actitud hacia el estudio  y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
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alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación directa 
entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías, como las Dansereau (1985), Castellanos, Palacio, Cuesta y García (2011), 
Kaczynka (1986), Arredondo (1989) y García y Palacios (1991); lo hacemos más 
consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar la actitud positiva hacia 
el estudio que tienen los oficiales alumnos.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre la selección y uso de estrategias y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación 
directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 
de las diversas teorías, como las de Dansereau (1985), Castellanos, Palacio, Cuesta y 
García (2011), Kaczynka (1986), Arredondo (1989) y García y Palacios (1991); todas 
estas acciones no han hecho más que justificar la buena selección y uso de las estrategias 
que hacen los oficiales alumnos durante el Diplomado.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre el control estratégico y personal y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”, es validada y ratifica una relación 
directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 
de las diversas teorías, como las de Dansereau (1985), Castellanos, Palacio, Cuesta y 
García (2011), Kaczynka (1986), Arredondo (1989) y García y Palacios (1991), lo 
hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar el buen 
control de las estrategias tienen los oficiales alumnos. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
relación entre el metaconocimiento estratégico y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”, es validada y ratifica una relación 
directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro 
de las diversas teorías, como las de Dansereau (1985), Castellanos, Palacio, Cuesta y 
García (2011), Kaczynka (1986), Arredondo (1989) y García y Palacios (1991), lo 
hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar el 
metaconocimiento y procesamiento de la información que manejan los oficiales alumnos 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe relación 
entre la actitud hacia el estudio  y el nivel de logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Comunicaciones, 
en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos; particularmente relacionado a capacidad, superación e 
intención mostrada por los alumnos. De esta manera se comprueba fehacientemente 
la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe relación 
entre la selección y uso de estrategias y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos; particularmente relacionado a la 
selección de ideas principales, y la relación asociación y comparación de estas 
ideas.. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Existe relación 
entre el control estratégico y personal y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército - 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos; particularmente relacionado a la 
planificación, supervisión, resolución de tareas y la generalización de la 
información. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Existe relación 
entre el metaconocimiento estratégico y el nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Comunicaciones, en la Escuela de Comunicaciones del Ejército – 2017”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos; particularmente relacionada a los 
métodos y técnicas empleadas y a la organización de las mismas.. De esta manera 
se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. En cuanto a estrategias de aprendizaje, las cuatro dimensiones han tenido 
aceptación de parte de los oficiales alumnos del Diplomado; particularmente la 
dimensión “control estratégico y personal” que alcanza una X=3.41, seguido de la 
dimensión “selección y uso de estrategias” que alcanza una  X=3.37, luego la 
dimensión “metaconocimiento estratégico” que alcanza una X=3.36 y finalmente la 
dimensión “actitud positiva ante el estudio” que alcanza una X=3.32.  
6. En cuanto a nivel de logro de aprendizaje, 12 alumnos (41.4%) tienen nivel ALTO; 
Y 17 alumnos (58.6%) tienen nivel MEDIO. El promedio de notas del Diplomado 
alcanza  a 16.810, un promedio bastante elevado, a pesar que se categoriza como 
nivel MEDIO. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis general. 
7. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
Existe relación directa entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 






Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección haga conocer a los alumnos los resultados de la encuesta, a 
fin de que optimicen sus estrategias, mejorando su “aprender a aprender”. 
2. Que la Dirección disponga realizar evaluaciones periódicas a los alumnos de 
los diferentes Diplomados, sobre Estrategias de aprendizaje, a fin de 
hacerles conocer a los alumnos sus fortalezas y debilidades. 
3. Que la Dirección incentive a sus alumnos en el empleo de estrategias de 
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Apéndice A Matriz de Consistencia 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS OFICIALES 
ALUMNOS DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL BATALLÓN DE COMUNICACIONES, EN LA ESCUELA DE 












¿Existe relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel 
de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del 
Ejército - 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿Existe relación entre la actitud 
hacia el estudio  y el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército - 
2017?  
b. ¿Existe relación entre la 
selección y uso de estrategias y el 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar si existe relación entre 
las estrategias de aprendizaje y el 
nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar si existe relación 
entre la actitud hacia el estudio  y el 
nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
b. Determinar si existe 
relación entre la selección y uso de 
 
HIPOTESIS GENERAL 
Existe relación directa entre las 
estrategias de aprendizaje y el nivel 
de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
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nivel de logro de aprendizaje de los 
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en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del 
Ejército - 2017?  
c. ¿Existe relación entre el control 
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oficiales alumnos del Diplomado 
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Ejército - 2017? 
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metaconocimiento estratégico y el 
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Batallón de Comunicaciones, en la 
Escuela de Comunicaciones del 
Ejército - 2017? 
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de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
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alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
d. Determinar si existe 
relación entre el metaconocimiento 
estratégico y el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército – 
2017. 
nivel de logro de aprendizaje de los 
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2017. 
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oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela 
de Comunicaciones del Ejército - 
2017. 
d. Existe relación entre el 
metaconocimiento estratégico y el 
nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Comunicaciones, en la Escuela 






































Apéndice B. Cuestionario de evaluación del procesamiento estratégico de la 
información para universitarios (CPEI_U) 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de las estrategias de 
aprendizaje y el nivel de logro de aprendizaje;  por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check. (N= Nunca, 
CN= Casi nunca, AV= Algunas veces, CS= Casi siempre, S= Siempre). 
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
A. Estrategias de aprendizaje  
N PREGUNTA N CN AV CS S 
 
 
DIMENSIÓN: Actitud positiva ante el estudio 
1 2 3 4 5 
1 
Cuando me piden aprender algo que me resulta complicado, 
me digo a mí mismo/a que seré capaz de conseguirlo 
     
2 
Cuando me enfrento a una tarea pienso que aunque sea 
difícil la superaré. 
     
3 
Cuando tengo que estudiar para un examen intento pensar 
que puedo aprobarlo y eso hace que estudie con más afán. 
     
4 
Cuando una tarea no me sale intento no frustrarme y persisto 
en mi empeño. 
     
5 
Cuando me pongo a estudiar intento que mi actitud sea 
positiva. 
     
6 
Cuando apruebo un examen sé que se ha debido al esfuerzo 
realizado. 
     
7 
Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender 
mejor los conocimientos de otras 
     
 
 
DIMENSIÓN: Selección y uso de estrategias 
1 2 3 4 5 
8 
Cuando me enfrento a un texto, saco sus ideas principales y 
luego las relaciono unas con otras 
     
9 
Durante el estudio, diseño mapas conceptuales que me 
ayudan a relacionar los conceptos 
     
1
0 
Al enfrentarme a una tarea suelo dividir la información para 
sacar las ideas principales. 
     
1
1 
Cuando he comprendido el texto hago esquemas con las 
ideas más destacadas. 
     
1
2 
Cuando tengo que recordar algo me ayudo de ideas o 
palabras relacionadas. 
     
1
3 
Generalmente saco la idea principal de cada uno de los 
párrafos que componen lo que estudio. 





Encadeno mediante flechas conceptos para así entenderlos 
mejor 
     
1
5 
Después de la primera lectura subrayo las ideas principales 
con distintos marcadores. 
     
1
6 
Cuando estudio realizo tablas en las que pongo en filas y 
columnas las ideas principales 
     
1
7 
Suelo asociar lo que aprendo a diferentes situaciones para 
que no se me olvide lo aprendido. 
     
1
8 
Cuando me dispongo a estudiar un tema empiezo tratando de 
hacerme una idea clara de la estructura de la materia 
(mirando el título, subtítulos y apartados) 
     
1
9 
A veces coloco la información del tema de estudio en 
sentido vertical: arriba las ideas principales, después las 
secundarias y así hasta los detalles. (pirámides) 
     
2
0 
Cuando estudio muchos conceptos los comparo con otros 
semejantes para acordarme mejor. 
     
2
1 
Cuando estudio relaciono las ideas principales del texto con 
la general. 
     
2
2 
Cuando encuentro un texto incompleto o sin estructura, lo 
ordeno. 
     
2
3 
Soy capaz de repetir el tema que he estudiado con mis 
propias palabras. 
     
2
4 
Si tengo que recordar algo concreto me acuerdo de ideas 
generales 
     
2
5 
Suelo preparar bastante bien las exposiciones orales teniendo 
en cuenta su apertura, cuerpo y conclusión 
     
 
 
DIMENSIÓN: Control estratégico y personal 
1 2 3 4 5 
2
6 
Cuando hago una tarea, suelo ir diciéndome los pasos que 
debo seguir para no despistarme. 
     
2
7 
Cuando me pongo a estudiar superviso si estoy siguiendo 
todos los pasos que me he propuesto. 
     
2
8 
Planifico los tiempos, los días y horas de estudio.      
2
9 
Al realizar una actividad me voy diciendo paso a paso qué 
hacer y si lo consigo me felicito. 
     
3
0 
Antes de estudiar una materia me planteo los objetivos y 
metas que quiero conseguir con ella 
     
3
1 
Cuando estudio evalúo la eficacia de las estrategias que 
empleo 
     
3
2 
Me considero un buen estudiante.      
3
3 
Para resolver una tarea: primero me planteo con qué 
estrategias cuento y luego decido 
     
3
4 
Antes de ponerme a estudiar me paro a pensar qué quiero 
conseguir en función de lo que me piden. 
     
3
5 
Ante tareas complejas, normalmente las divido en pasos para 
facilitar su ejecución. 





Utilizo técnicas de generalización de lo aprendido en los 
libros o en clase a cualquier otra situación 
     
3
7 
Para recordar una información primero busco en mi memoria 
y después decido si se ajusta a lo que me han preguntado 
     
 
 
DIMENSIÓN: Metaconocimiento estratégico 
1 2 3 4 5 
3
8 
Conozco técnicas que me ayudan a mejorar mi 
concentración. 
     
3
9 
Conozco diferentes técnicas de memorización a la hora 
repasar los contenidos. 
     
4
0 
Conozco técnicas que me ayudan a valorar cómo funciona 
mi atención y si la puedo mejorar. 
     
4
1 
Conozco cómo mejorar mi atención para seleccionar mejor 
la información. 
     
4
2 
Conozco técnicas para aumentar mi motivación a la hora de 
estudiar. 
     
4
3 
Uso técnicas para fijarme globalmente en el contenido de la 
información 
     
4
4 
Conozco un método de aprendizaje global y eficaz para el 
estudio. 
     
4
5 
Conozco técnicas para ajustar el tiempo que he de invertir en 
cada apartado de un examen. 
     
4
6 
Utilizo diferentes técnicas que me ayudan a recuperar la 
información estudiada previamente. 
     
4
7 
Conozco las actitudes o disposiciones necesarias a la hora de 
enfrentarme al aprendizaje con el fin de obtener un mayor 
rendimiento. 
     
4
8 
Conozco técnicas para obtener una buena selección de 
información a la hora de estudiar. 
     
4
9 
Sé cómo debo organizar la información en mi memoria en 
función del tipo de evaluación de la materia. 
     
5
0 
Ante una tarea de aprendizaje suelo ser consciente de si las 
estrategias que empleo son las más adecuadas. 
     
5
1 
En el momento de hacer un examen escrito conozco 
diferentes técnicas para rendir al máximo 
     
5
2 
Conozco las técnicas necesarias a la hora de realizar una 
exposición oral de algún tema que me ayude a: controlar mis 
nervios, tener mi estilo propio, ajustar las pausas, el 
tiempo… 
     
5
3 
Conozco distintas formas para aprender la información 
mediante la utilización de técnicas muy diversas como: 
técnicas nemotécnicas, elaboración de historietas, asociar 
palabras con imágenes… 
     
5
4 
Suelo tener presente materiales que me ayudan a 
concentrarme en lo que hago, evitando los distractores a la 
hora de estudiar. 
     
5
5 
Según el material con el que trabajo uso diferentes técnicas 
de organizar la información. 





Conozco técnicas para relajarme cuando me siento 
intranquilo y nervioso ante un examen. 
     
5
7 
Me cuesta mucho trabajo concentrarme al estudiar.      
5
8 
Cuando estudio un tema difícil sé que puedo hacerlo más 
sencillo y ameno. 
     
5
9 
Conozco cuales son mis puntos débiles y fuertes a la hora de 
aprender 
     
 
 
